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ABSTRAK 
Elvita Puspa Aldyna. E0014125. 2018. ANALISIS TENTANG TINDAKAN 
HAKIM DALAM MENGKONSTATIR PERISTIWA PADA 
PEMERIKSAAN SENGKETA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK 
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NOMOR: 
2/PDT.G/2015/PN.CBN) 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tindakan hakim 
dalam mengkonstatir peristiwa perceraian yang diputus verstek dalam putusan 
Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn. dan kesesuaian 
pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif dengan pendakatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data bahan 
hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. 
Teknik analisis penelitian menggunakan metode silogisme deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan 
bahwa Hakim dalam mengkonstatir peristiwa pada pemeriksaan sengketa 
perceraian yang diputus verstek dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 
Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn adalah dengan memperoleh kepastian melalui 
pembuktian mengenai identitas para pihak, seluruh fakta/peristiwa yang 
dikemukakan Penggugat, syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa dan 
memeriksa kepastian alat bukti sesuai dengan tata cara pembuktian. Pertimbangan 
hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn telah sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
khususnya Pasal 19 huruf f karena dalam  pemeriksaan perkara telah cukup jelas 
bagi Pengadilan mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat. 
 
Kata Kunci: Konstatir, Pemeriksaan Perkara, Perceraian, Verstek  
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ABSTRACT 
Elvita Puspa Aldyna. E0014125. 2018. ANALYSIS OF JUDICIAL ACTION IN 
CONVEYING THE INCIDENT WHICH IS IN THE LAWSUIT ON A 
DIVORCE DISPUTE INVESTIFATION WHICH WAS DECIDED BY 
VERSTEK (CASE STUDY DECISION OF CIREBON DISTRICT COURT 
NUMBER 2/PDT.G/2015/PN.SKA) 
 
The aims of this research is to determine the judge’s action in conveying the 
incident which is in the lawsuit on a divorce dispute investigation which was 
decided by verstek in the Decision of Cirebon District Court Number: 
2/Pdt.G/2015/PN.Cbn. and conformity the judge consideration in accepting the 
divorce  suit with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 
Year 1975 about Implementation of Constitution Number 1 Year 1974 about 
Marriage. 
This is prescriptive normative law research and applied research with case 
study. This research sources used secondary law data which consists of primary 
and secondary law materials. Collection technique of law material in the form of 
a literature study or a document studies. Analytical techniques used by Author are 
the technical analysis of deductive syllogism.  
This research resulted that conclusion that the judge in conveying the 
incident in the lawsuit on the divorce dispute investigation which was decided by 
verstek in the decision of Cirebon District Court Number: 2 / Pdt.G / 2015 / 
PN.Cbn is by obtaining certainty through proving the identity of the parties, all 
the facts / events presented by plaintiff, the terms and elements of each fact / event 
and examining the certainty of the evidence in accordance with the procedure of 
proof. Judge’s consideration in accepting the divorce suit with Decision of 
Cirebon District Court Number: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn. has been accordance with 
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 Year 1975 about 
Implementation of Constitution Number 1 Year 1974 about Marriage especially 
Aticle 19 letter f because in the examination of the case has been quite clear to the 
Court on the reasons for divorce filed by the Plaintiff. 
Keywords:  Conveying The Incident, Case Review, Divorce, Verstek.  
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MOTTO 
 
 
Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap 
dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) 
kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran 
(Q.S. An-Nisa ayat 135) 
 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya. 
 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya.  
(Q.S At-Talaq: 4) 
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